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So m m a ire
2 - Mé th o d o lo g ie
Hiver 2016 à hiver 2019




Munies de  tab leaux sur 
les murs, 4 projecteurs 
interactifs, chaises e t 
tab les à roule ttes.
Élèves
Provenant de  24 




67 151 11  895
23
Membres de  l’équipe  
ont modifié  1 cours
21
Membres de  l’équipe  
ont modifié  2 cours
23
Membres de  l’équipe  








Mé th od o log ie
Recherche développement 
(selon Van der Maren, 1995)
Six sondages 
aux é lèves
Un sondage à 
l’équipe  
ense ignante





Hiver 2016 à 
hiver 2019
13 questions de  
données quantitatives
1 900 é lèves
3 questions de  
données qualitatives
Hiver 2019
6 questions de  
données quantitatives
27 membres





But : valider des 
informations 
ob tenues par 
questionnaire
Automne e t hiver 
2016 e t 2017




1 fois aux 3 
semaines
Ra p p o r t  P ARE A
Recherche sur les conditions d’efficacité des 
c la s s e s  d ’AA.
Un iv e r s i t é  L a v a l
Co n d it io n s  g a g n a n te s  d e s  e s p a c e s  
d ’a p p re n t is s a g e .
C RIS P E S H
Re c h e rc h e  s u r l’in c lu s io n  e t  s u r
la  p la c e  d e s  EESH e n  AA.
P é d a g o g ie  c o l l é g i a l e
Plu s ie u rs  a rt ic le s  d e p u is  2 0 1 6  p o rta n t  s u r l’AA.
Brè ve  re vu e  d e  lit t é ra t u re
Mo b ile  o u  fixe ?  Fa ib le  o u  h a u te  t e c h n o lo g ie ?
L’a p p re n t is sa g e  a c t if c ’e s t  d ’a b ord  p la c e r 
l’é lè ve  a u  c e n tre  d e  s e s  a p p re n t is sa g e s , p e u  im p orte  l’e n viron n e m e n t .
Du r a b il i t é
Mobile faible 
te c h n o lo g ie  
(e sp a c e  d é jà  
e xis ta n t)
Fixe  h a u te  
te c h n o lo g ie
(e sp a c e  d é d ié )
C h o ix P a r a d ig m eAc c e s s ib il i t éC o n fo r tC o û t
Le s  é lè ve s
Hiver 2016 à 
hiver 2019
13 questions de  
données quantitatives
1 900 é lèves
3 questions de  
données qualitatives













2 893 unités de sens analysées dont 1 361 positives et 1 533 à teneur négative.
Co n s t a t s  e t  fa it s  s a illa n t s  (é lè ve s  d o n n é e s  q u a lit a t ive s  )
Tableaux Projecteurs
TIC Mobilité
Les 4 projecteurs permettent de  b ien 
voir l’écran peu importe  la p lace , de  
s’y connecter pour collaborer e t de  
d iffuser des contenus d ifférents.
Le  mobilier permet de  créer des 
équipes rap idement.
Les g rands tab leaux sur les murs 
sont très appréciés e t favorisent 
le  travail d ’équipe .
L’intégration des TIC facilite  le  
transfert de  l’information e t le  





Co n s t a t s  e t  fa it s  s a illa n t s  (é lè ve s  d o n n é e s  q u a n t it a t ive s )
Apprentissages
Les étudiants ont l’impression 




This is a sample text, Insert your 
desired text here this is a sample text 
this is a sample text, Insert
Interactions
Les é tud iants trouvent que  
les interactions avec leurs 
pairs les aident à progresser.
Adaptation
Les é tud iants s’adaptent de  




Les é tud iants se  sentent 








Co n s t a t s  e t  fa it s  s a illa n t s  (é lè ve s  d o n n é e s  q u a n t it a t ive s )
Utilisent les TIC en classe
Pour accéder aux 
p lateformes e t 
ressources numériques 
du Collège







Pour se  connecter aux 
projecteurs
24,3%










Je ne bénéficie pas de mesures 
d’accommodement du Service  




Co n s t a t s  e t  fa it s  s a illa n t s  (é lè ve s  d o n n é e s  q u a n t it a t ive s )
J e bénéficie  de  mesures 
d ’accommodement du Service  
d ’aide  à l’apprentissage  (SAA). 
J e  préfère  ne  pas répondre  à 
ce tte  question.
Il a é té  facile  de  m’intégrer à ce  type 
de  classe .55%
25% Il a é té  d ifficile  de  m’intégrer à ce  type de  classe .
L’intégration a é té  p lus ou moins facile .20%





H2016 A2016 H2017 A2017 A2018 H2019
61%
J’aimerais suivre d’autres cours dans ce genre de classe.
L’é q uip e
e nse ig nan te
Hiver 2019
6 questions de  
données quantitatives
27 membres
4 questions de  
données qualitatives













138 unités de sens analysées dont 65 positives et 73 à teneur négative.











Relation prof / é lève
Satisfaction g lobale
Ac c o m p a g n e m e n t  p é d a g o g iq u e  e t  a p p re n t is s a g e  p a r le s  p a irs
Apprentissage par les pairs
Des équipes enseignantes qui introduisent de 
nouveaux membres dans les classes d’AA.
Graphic
Design
This is a sample text, Insert your 
desired text here this is a sample text 
this is a sample text, Insert
Présentations régulières des résultats aux 
sondages au comité de gestion éducative.






J ournées « Classe qui roule  n’amasse  pas 
mousse ».
Collaboration des directions
Exe m p le s  d e  
fo rm u le s  








Pa rt a g e  d ’e xp e rt is e





























































































• Différents modèles 
et tailles de locaux 
(mobilier fixe).
• Confort et 
durabilité du 
mobilier.
• Devis approprié (nb 
d’étudiants vs 
grandeur du local).
• Spécialiste de 
l’acoustique et de 
la ventilation.
En viro n n e m e n t
• Mie ux e ncad re r 
l’é q uip e  
e nse ig nan te  e t 
le u r fourn ir d e s 
re ssources.
• Formations su r 
l’é valuation  e t su r 
le s stra tég ie s 
d ’ap p ren tissag e  
ave c  nouveaux 
me mb res.
• Me illeure  
in té g ra tion  d e s 
TIC.
• Amé liore r la  
flu id ité  e n tre  le s 
d iffé ren ts se rvice s 
imp liq ué s.
• Ob te n ir un  sou tie n  
aud iovisue l p lus 
sou tenu .
• Associe r un  CP au  
d é ve lop p ement e t 
le  lib é re r d e  sa  
tâche .
Pé d a g o g ie Re s s o u rc e s  
h u m a in e s
Re s e a rc h
Re c o m m a n d a t io n s
• La classe renversée.
• La classe inversée.
• Utilisation pédagogique 
du matériel.
In t e ra c t io n s
• 15 semaines d ans la  
c lasse .
Pa ra d ig m e
• Avoir accomp ag né  la  
p remiè re  cohorte  a  
eu  d es e ffe ts à  long  
te rme .
• Classe  q u i rou le  
n ’amasse  p as 
mousse .
Fo rm a t io n  
p é d a g o g iq u e • Bornes p u issan te s.
• Comp atib ilité  d e s 
p rojecteurs.
• Prise s é lectriq ues 
ad d itionne lle s.
AVEC +
• 4 p rojecteurs.
• 4 tab leaux sans 
jo in ts.
Éq u ip e m e n t
Fo rm u le s  g a g n a n te s
À é v it e r
• Une classe pour tous : 
groupe de 42 sans 
circulation, groupe de 
12 avec mobilier 
empilé.
Cré e r d e  l’e s p a c e  
a rt ific ie l
• Brosse  a rtisana le .
• Roule tte s a jou tée s.
Éq u ip e m e n t  
b a n c a l
• Ajoute  d e  la  
stimula tion  visue lle .
• Personne  ne  fa it d e s 
éq u ip es p ar 
cou leurs.
Qu a t re  c o u le u rs  
d e  c h a is e s
• Utilise r l’e sp ace  
recommand é  p ar 
le s reche rches.
Es p a c e  
in s u ffis a n t
• Accomp ag ne r le s 
nouveaux venus p ar 
un  CP d éd ié .
Ma n q u e  d e  
re s s o u rc e s
Me rc i p o u r  vo t re  é c o u t e , à  vo u s  la  p a ro le !
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